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JOSEP PUJOL I COLL
A Sallent, a l’Alt Urgell, encara hi queda 
en Josep Miquel, lo Driana, que evoca 
un a un els noms de les cases de l’an-
tic nucli, deshabitat, com si recités un 
mantra. També els pot recitar la Rosa 
Subirana, de Santa Eugènia de Relat; o 
la Queca de casa Taló de Puimanyons. 
Són els supervivents de pobles per-
duts, convertits en guardians de les 
claus d’esglésies buides i marmessors 
de la seva història abans de l’adéu de-
finitiu. Després d’ells, la desfeta. Què 
protegeix més un poble, les teules o la 
memòria? La mirada literària no sal-
va però de vegades pal·lia, i per això 
és d’agrair l’encàrrec que l’editorial 
Sidillà ha fet a deu autors de reportar 
trenta pobles catalans espatllats per 
causes diverses. Assolats per desastres 
naturals (Puigcercós vell), submergits 
paper verjurat, l’imaginatiu colofó i 
les il·lustracions puntillistes de Lle-
nas Llensa, que ressuscita els pobles, 
reconstruint-los o posant-hi vida, 
sargantanes i papallones. Viure dins 
aquests llibres serà com fer-ho en un 
poble perdut i resilient: seran les be-






Les Noell du Vallespir  
Société Agricole Scientifique et Litteraire 
des Pyrénées-Orientales 
Perpinyà 2011. 304 p.. 
La periodista i historiadora nord-catalana 
Josianne Cabanas ha pogut accedir als 
documents de la família Noell, a Sant 
Llorenç de Cerdanya. Ha empès la tasca 
de reconstrucció de l’esdevenir d’una de 
les famílies més implicades en la història 
del Vallespir i de la Catalunya del Nord, 
del seu ascens i del seu esfondrament. 
sota un pantà (Faió, Tragó, Blancafort 
de Noguera, Querós), destruïts per les 
guerres (Corbera d’Ebre, Rúbies, el 
Born), engolits per la metròpoli (Sant 
Genís dels Agudells, el Camp de la 
Bota), o senzillament abandonats per 
les dures condicions de supervivència, 
la industrialització o la crida de la ciu-
tat, tots tenen una microhistòria que 
els diferencia i demana ser narrada 
amb sensibilitat. 
Quan els escriptors hi tenen vin-
cles personals, com Xavier Lloveras 
amb Iscles, Andratx Badia amb Fines-
tres o Judit Pujadó amb Sant Genís dels 
Agudells, la primera persona del sin-
gular és indefugible i la crònica es tor-
na més sentida. Tanmateix, el territori 
català ha quedat repartit en zones que 
tots els autors demostren conèixer en 
profunditat. Als gironins ens interessa-
ran Fitor, Molinàs, Querós, Sant Cebrià 
dels Alls, Talaixà i, per proximitat amb 
la Catalunya Nord, Perellós, la majoria 
restaurats literàriament per Miquel 
Martín, però també per Xavier Corta-
dellas i Judit Pujadó. El pudor els deu 
haver impedit d’incloure Sidillà, el Ci-
dilianus medieval colgat pel Ter prop 
de Foixà i que dóna nom a l’editorial. 
L’èxit de les tres edicions i la persis-
tència a la llista dels llibres de no ficció 
més venuts en català demostra la ne-
cessitat d’aquesta obra, així com la re-
sistència dels mateixos pobles a morir 
del tot. Des de la distància o vivint-hi 
encara, els habitants o els seus descen-
dents els insuflen vida a través de les 
anècdotes i l’amor pel lloc que transme-
ten. Des d’aquí prometo que, per ells, 
algun dia tastaré el paradís amagat de 
Solduga, la bellesa precisa de Valldar-
ques o el patrimoni artístic de Conill.
Si, després de les pràctiques edi-
cions digitals, ha d’haver-hi un retorn 
a la vida literària en paper, estaria bé 
que fos en les condicions d’aquest 
llibre, tan acurat en les guardes gra-
nes, les versaletes i les caplletres, el 
XAVIER CORTADELLAS 
I JUDIT PUJADÓ [Coord.]
Els pobles perduts
Edicions Sidillà. 
La Bisbal d’Empordà, 2012. 
307 p.
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possibles. Entre les onze cançons que 
Miquel Abras ha compost per a aquest 
nou treball, hi ha autèntiques joies pop 
com ara el primer single i videoclip, 
«Gira-sols mirant la lluna», «Felicitat», 
«Com la noia japonesa» i l’optimista 
«Podria ser pitjor», que contrasta amb 
el to més àcid del tema final, «El club 
dels carronyaires», un retrat inequívoc 
de determinades tertúlies televisives. 
Miquel Abras ha madurat com a in-
tèrpret —la seva veu és una de les més 
personals del pop català, sense etique-
tes— i com a compositor d’un reperto-
ri tan variat com mereixedor de l’èxit. 
Els bons resultats de la seva aliança 
amb Mazoni —visibles en molts de-
talls del disc i sobretot en cançons com 
ara «Ficció», amb els seus imaginatius 
efectes especials— reforcen la idea 
que la bona música està per sobre dels 
moviments convulsos que marquen 
les modes i les tendències marcades 
per uns poders a l’ombra que cada ve-
gada en tenen menys, de poder.
aparador
Miquel Abras i Mazoni: 
els amics retrobats 
Equilibris impossibles 
és un disc que mereix 
la denominació d’origen 
bisbalenca, no només 
pel lloc on s’ha fet 
sinó també per cançons 
amb color local
XAVIER CASTILLÓN
Miquel Abras és un cas a part dins la 
rica i activa escena musical de la Bisbal 
d’Empordà: mai no ha amagat la seva 
vocació d’arribar a audiències com 
més àmplies millor amb el seu pop-
rock ben elaborat, que té pocs equiva-
lents en el panorama musical català, 
on encara es troben a faltar propostes 
comercials que puguin competir en 
igualtat de condicions amb les grans 
produccions estatals i internacionals a 
l’hora de conquerir el gran públic in-
tergeneracional. I Miquel Abras (1977) 
porta més d’una dècada treballant 
com a solista, amb rigor i constància, 
per aconseguir-ho. Però això té un 
preu: encara que els seus referents i 
moltes de les seves cançons no es tro-
bin tan lluny de l’univers sonor i estè-
tic indie com podria semblar en una 
primera observació massa superficial 
de la seva obra, seria difícil imaginar 
Miquel Abras en el cartell del festival 
popArb o en altres cites del circuit al-
ternatiu català.
Miquel Abras, però, està disposat 
a fulminar tots aquests tòpics amb el 
seu quart disc, Equilibris impossibles, 
publicat —com els tres anteriors— per 
la discogràfica gironina Música Global. 
El disc ha estat produït pel també bis-
balenc Jaume Pla, l’ànima de Mazoni i 
un dels músics més respectats de l’es-
fera independent. La connexió entre 
Abras i Pla ve de molt lluny: són amics 
de llarg recorregut, i fins i tot van com-
partir projectes musicals de joventut 
com ara el grup Red Orange, anterior a 
la primera aventura musical de Miquel 
Abras amb una certa projecció públi-
ca, els ballables i festius The Wonderful 
Baby Dolls. Amb els estudis mòbils de 
Pla, els ja famosos Paracetamol, Mi-
quel Abras ha pogut gravar sense sortir 
de la Bisbal, a les dependències que 
té l’Escola Municipal de Música Con-
rad Saló a l’edifici del Teatre Mundial, 
les onze cançons incloses en aquests 
CD
Equilibris impossibles, fidels a l’estil 
d’Abras, però enriquides sonorament 
amb l’aportació de Jaume Pla i dels 
altres músics que han participat en 
les sessions d’enregistrament, la ma-
joria dels quals també són bisbalencs 
i de la mateixa generació que Abras i 
Mazoni. «Tenia ganes de tornar-me a 
divertir com mai a dalt de l’escenari i 
per això he recuperat alguns músics 
que havien començat amb mi, com ara 
Toni Molina i Xevi Raurich. Amb ells, 
juntament amb Carlus Ramió, vam fer 
un parell de discos amb un grup que es 
deia Wonderful Baby Dolls. En Carlus, 
com molts sabeu, porta des del princi-
pi en el projecte Miquel Abras. És una 
peça molt important en tots els meus 
discos», explica Abras als fans des del 
seu web.
Equilibris impossibles és un disc 
que mereix la denominació d’origen 
bisbalenca, no només pel lloc on s’ha 
fet i pels elements que hi han inter-
vingut —que inclouen també la secció 
de vents de The Gramophone Allstars 
gairebé al complet—, sinó també per 
cançons amb color local com ara «La 
placeta», inspirada per la que hi ha al 
davant de l’església de la Pietat, i tam-
bé per les fotografies que il·lustren el 
llibret del CD, que mostren alguns ar-
tistes de la Fira del Circ al Carrer de la 
Bisbal fent, evidentment, equilibris im-
MIQUEL ABRAS
Equilibris impossibles
Discogràfica Música Global.  
Girona, 201
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GERARD BUXEDA
La literatura ha estat propensa a ex-
plicar-nos històries de germans, ja 
siguin bessons o no, prínceps o ple-
beus, separats de petits i retrobats de 
grans, i és aquest món de les relacions 
humanes que M. Mercè Cuartiella ha 
elegit per als seus Germans, gairebé 
bessons.
La novel·la comença amb un pròleg 
on en Joan explica a la seva germana, 
l’Ester, i a la seva dona, la Raquel, 
que ha perdut cinc mil euros en una 
timba i que té sis dies per tornar-
los. Ja des d’aquesta escena inicial 
queden ben definides les relacions 
d’aquest singular triangle: en Joan i 
l’Ester estan molt units i tenen una 
gran complicitat i una estreta relació, 
de la qual la Raquel se sent exclosa. 
Els dos germans quedaren orfes de 
petits i van ser educats per uns oncles 
que no se’ls estimaren com uns fills. 




D’aquesta manera Cuartiella clou 
una novel·la correcta, tot i abusar una 
mica de les comparacions, amb detalls 
intel·ligents com la identificació de 
la Raquel amb Els tres mosqueters i la 
Sylvia Plath, i en la qual es troba a faltar 
força i autenticitat en una història tan 
aspra com la dels infeliços —a desgrat 
seu— Joan, Ester i Raquel.
Tot queda a punt per 
un final obert i brillant, 
on la narradora ens 
mostra les diferents 
decisions preses per en 
Joan, l’Ester i la Raquel
JOSEP MURLÀ I GIRALT
La imatgeria religiosa d’Olot
Quaderns de la Revista de Girona,  
Girona, 2012. Núm. 159. 96 p.
Des de fa més de 100 anys, i durant moltes 
dècades, la indústria artesana de la 
imatgeria religiosa olotina donava feina 
a moltes famílies i feia arribar sants i 
santes a esglésies d’arreu del món.  
Murlà ha investigat la història de 
cadascun d’aquests tallers.
crèdits, i els tres protagonistes tenen 
unes feines precàries.
A partir d’aquí, Cuartiella, amb sis 
capítols, un per dia, teixeix la història 
on els tres protagonistes, junts o per 
separat, inicien la recerca dels diners. 
El deute actua com a macguffin i, en 
aquest sentit, és més important el 
secret que persegueix els dos germans 
i que vicia la seva dependència i la 
seva relació amb les persones que els 
poden estimar. 
Malgrat necessitar el diners urgent -
ment i la gravetat de la situació, el 
ritme de la narració no és trepidant 
sinó pausat, i Cuartiella defuig tot 
dramatisme. L’autora/narradora, com 
a gran demiürg, dosifica la informació 
al llarg del llibre, juga amb els punts 
de vista dels personatges, als quals fa 
parlar amb el mateix registre malgrat 
els diferents orígens. Sovintegen 
diàlegs amb acotacions i reflexions, i 
els personatges secundaris ajuden a 
comprendre els principals i a dotar-los 
de densitat psicològica, ja que és més 
important la seva composició que el 
desenvolupament de la trama.
Tot queda a punt per a un final 
obert i brillant, en què la narradora ens 
mostra les diferents decisions preses 
per en Joan, l’Ester i la Raquel, pensant 
en ells mateixos i en els altres però 
sense saber les decisions d’aquests, 
fet que sí sap el lector, així com les 











JOAN VICENS I TARRÉ
La història i memòria d’un poble es pot 
estudiar de diverses maneres: amb in-
vestigacions rigoroses i acadèmiques, 
o de caire més planer. I també a través 
de la minuciosa i admirable paciència 
d’anar recopilant fotografies per tal de 
fer un recull d’imatges que, amb el su-
port d’uns textos, podem recórrer per 
observar el pas del temps. 
Aquesta àrdua tasca és la que ha 
realitzat Josep Fort i Ripoll al llarg de 
sis anys, i que ha culminat amb aquest 
projecte editorial. Tot va començar 
amb la idea de realitzar una exposició 
de fotografies de persones amb vehi-
cles clàssics relacionats amb Calonge. 
Qüestió d’aguantar
MIQUEL MARTÍN 
Maria Mercè Roca torna a la novel·la 
per a adults després d’un parèntesi de 
sis anys. I ho fa amb una obra coral, 
tant en personatges com en temàtica. 
Al voltant de la Valèria, la protagonis-
ta, gira tot un univers de relacions que 
serveixen a l’autora per abordar temes 
tan diversos com la immigració, els 
maltractaments, l’atur, l’alcoholisme, 
la crisi econòmica, la solitud dels vells 
o les tribulacions dels joves.
Per tal de sostenir una novel·la 
d’aquestes característiques, Roca se 
serveix de capítols breus i variats que 
situen i desenvolupen ràpidament 
l’acció, de diàlegs curts i intensos, i 
d’un llenguatge directe i sense artificis 
que atorga fluïdesa a la narració. 
Sotragada la seva, diguem-ne, 
tranquil·la vida burgesa, la Valèria ini-
cia una nova etapa de la seva vida que 
l’enfronta a situacions fins aleshores in-
I és que en Josep, amb aquesta afició, 
ja ha organitzar onze exposicions fo-
togràfiques i temàtiques.
El resultat d’aquesta tasca, jun-
tament amb una personalitat molt 
minuciosa i estricta a l’hora de treba-
llar, ha portat a la publicació d’aquest 
magnífic llibre, un recull de 1.357 
imatges que reflecteixen la memòria 
gràfica de la vila de Calonge al llarg 
d’un segle, del 1885 al 1985.
Per fer aquest recull s’ha comptat 
amb la participació de 304 persones 
que han cedit les gairebé 1.400 fotogra-
fies que hi apareixen. Per als textos, ha 
comptat amb la col·laboració de nou 
persones molt arrelades a la vila i que 
JOSEP FORT I RIPOLL
Calonge i la seva gent.
Imatges del 1885 al 1985
Norprint SA 
Calonge, 2012. 481 p.
table motor de moltes de les decisions 
que pren la seva filla). Comptat i deba-
tut, el secret de tot plegat, tal com ens 
revela la protagonista, és senzill però no 
sempre evident per a tothom: «Tot pas-
sa. Només és qüestió d’aguantar».
sospitades. La companya de viatge serà 
la seva íntima amiga Farners, sovint el 
contrapunt de la Valèria i la instigadora 
de bona part de les seves iniciatives, que 
la projecten cap al futur però, sovint, ar-
relen en el passat (la masia on torna i refà 
la seva vida n’és un exemple eloqüent). 
Al cap i a la fi, la vida s’assembla molt a 
la literatura o a l’inrevés, i així ho pensa 
la Valèria: «... la vida és així, una cosa ve 
darrere l’altra i, explicades juntes, sem-
bla que vagin unides per un fil i que es 
donin sentit les unes a les altres».
Com la Valèria mateixa, tots els per-
sonatges que l’envolten han de superar 
algun obstacle, perquè són, en menor 
o major mesura, uns perdedors en «un 
món que només vol triomfadors». En 
alguns casos, però, aquesta superació 
sembla precipitada i previsible; però en 
d’altres és molt més subtil i estimulant 
per al lector, com en el cas del pare del 
pare de la Valèria (segurament el veri-
MARIA MERCÈ ROCA
Bones intencions
Columna. Barcelona, 2011 
222 p.
han escrit els diferents capítols del llibre.
Sens dubte, la població de Calonge es 
mereixia un llibre com aquest, un aplec 
d’imatges d’un segle que ha portat 
molts canvis a la vila. I de ben segur que 
aquesta tasca tindrà la seva continuació 
per part del seu prolífic autor.
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Mn. Pere Ribot 
ressuscitat
Una magnífica i  
sentida biografia.  
Cada pàgina traspua  
la seva bonhomia  
i per això, entre línies, 
hi ressuscita, també,  
el seu esperit
temps del que ell anomenava «la guer-
ra incivil». I, òbviament, la seva lluita 
múrria contra la dictadura franquista. 
Tenim, doncs, una magnífica i sentida 
biografia. Cada pàgina traspua la seva 
bonhomia i per això, entre línies, hi res-
suscita, també, el seu esperit.
JOAN DOMÈNECH MONER
El llibre d’Andreu Pujol i Mas Podran 
arranar, però no desarrelar, subtitulat 
Vida de mossèn Pere Ribot i Sunyer, és 
de format modest i, per tant, encaixa 
amb el tarannà del biografiat, home 
feliç en un poble petit, que també 
solia publicar la seva obra poètica en 
reculls senzills. L’autor, al meu parer, 
ha encertat, a més, el tractament nar-
ratiu. Sembla com si les explicacions 
ens fossin donades pel mateix poeta, 
parlant en primera persona. El llibre 
adquireix, així, vivacitat. És d’aquests 
que es llegeixen gairebé d’una tirada. 
Crida l’atenció i la lectura resulta pla-
ent, amb un contingut que interessa 
en tot moment. La vida de Mn. Pere hi 
queda ben reflectida: s’hi troba la seva 
modèstia evident, però, alhora, aque-
lla personalitat tenaç i atractiva que 
portava cap a Riells els personatges 
més destacats de Catalunya, d’aquest 
país que, en feliç frase del mateix cler-
gue, «podran arranar, però no desar-
relar», com diu el títol. 
Anar repassant la seva vida ha es-
tat recuperar un munt d’anècdotes, 
les que porta el llibre i les que ens fan 
recordar els qui vam tractar-ne el pro-
tagonista. Personalment, l’havia co-
negut a la festa dels Premis Recull de 
Blanes i l’havia portat més d’una vega-
da a Riells a l’acabament de l’acte; ha-
víem compartit el jurat d’un concurs 
literari de Lloret; em va dedicar una 
poesia quan em vaig casar; vaig tro-
bar-me’l sovint, a Riells, en els actes 
culturals que tan bé organitzaven el 
difunt alcalde Ferrer i en Josep Mont-
sant. I vaig acomiadar-me’n el dia del 
seu enterrament, quan —com també 
explica el llibre— el van colgar a terra 
amb el taüt, amb la recança de no po-
der-lo deixar embolcallat només amb 
el llençol, com ell volia, per les dispo-
sicions sanitàries vigents. El mateix 
conseller Pujals dubtava: «Si no ens 
veiés ningú, rai…!». 
El llibre conté sengles pròlegs de 
Martí Boada i Quim Torra, i s’enriqueix 
amb un apèndix documental i una ex-
haustiva bibliografia tant de les obres 
de Mn. Pere com de les que han parlat 
d’ell. La seva figura, al llarg de les 154 
pàgines bàsiques, insistim-hi, reviu des 
de la infantesa —passada a Vilassar de 
Mar— i és presentada equilibradament 
en la seva doble condició irrenunciable 
d’home de cultura, patriota i poeta i de 
sacerdot. No hi manca la referència al 
ANDREU PUJOL I MAS
Podran arranar,  
però no desarrelar
Vida de mossèn  
Pere Ribot i Sunyer
Publicacions de  
l’Abadia de Montserrat 
Biblioteca Serra d’Or 
Barcelona, 2012. 
DIVERSOS AUTORS
La ruta dels consolats de mar 
Una segona aventura  
per la Mediterrània
Publicacions del Club Marina Casinet 
lloret de Mar, 2012. 260 p.
L’estiu de 2009, un grup de lloretencs 
van fer una travessa per la Mediterrània 
a bord d’una vella goleta. El llibre aplega 
una visió literària d’aquest viatge, que 
va fer aturada a localitats com l’Alguer o 
Istambul.




La gràcia humana 
dels titelles
ASSUM GUARDIOLA
La gatera té un mèrit que, per si sol, ja 
aporta a la novel·la un bon motiu per 
llegir-la: immergeix el lector ben en-
dins de l’anomenat «somni de la fic-
ció». I això passa perquè l’autora sap 
crear una veu, la de la Raquel, que ens 
arrossega i ens fa partícips del seu vi-
atge cap als replecs més íntims d’ella 
mateixa. I, també, perquè baixa la li-
teratura del seu pedestal i la posa en-
mig d’aquest somni de ficció, d’aquest 
somni de vida. Muriel Villanueva, a 
La gatera, fa quotidiana la literatura i 
poetitza la vida. En aquest sentit, l’au-
tora fa gala d’un llenguatge exquisit, 
ons, entre l’àngel i el dimoni, amb una 
existència crítica que no sap controlar: 
«Hauríem de tornar a menjar de l’arbre 
del coneixement del bé i del mal per re-
tornar a l’estat d’innocència?».
ANNA CARRERAS 
Llegir von Kleist (1777, Frankfurt de 
l’Oder – 1811, Berlín), un dels escrip-
tors dramàtics cabdals del romanti-
cisme alemany, és donar la mà a un 
autor en la seva recerca obsessiva de 
l’Absolut (concepte proper a la fe-
licitat entesa com a bellesa moral). 
L’afany per conciliar el destí amb l’in-
dividu, la idea que tot coneixement és 
il·lusori i el conflicte entre l’emoció i 
la raó fan de von Kleist un mortal tor-
turat, un cronista de la catàstrofe, un 
outsider capaç de crear una poètica: 
el llenguatge és insuficient per pintar 
l’ànima. Sobre el teatre de titelles fou 
publicat per von Kleist el 1810 després 
d’un seguit de fracassos i d’establir-se 
a Berlín i fundar el diari patriòtic i an-
tifrancès Berliner Abendblätter, on l’es-
criptor publicava aquestes peces breus 
(amb aparença de rauxa improvisada) 
que mostren la incomoditat d’algú que 
sent que viu en una època equivocada. 
Els textos, gairebé tots inèdits en cata-
<
là, parlen d’art i de filosofia però sobre-
tot esgrimeixen llenguatge. Fugir per 
ser feliç, ser conscient que en aquest 
món no tenim ocasió de topar amb la 
veritat única, relativitzar i dubtar de la 
versemblança, ironitzar i ridiculitzar 
els drames de les relacions humanes: 
això és von Kleist, l’òptica escèptica 
per descriure el món i la idea que tota 
comunicació és un combat elèctric 
amb l’enemic. L’art (poesia, música, 
pintura) permet de crear mons allà on 
la ciència imposa uns límits. Per a von 
Kleist, la llibertat i el geni artístics con-
sisteixen a donar l’esquena a la tradició, 
a trabucar els esquemes preestablerts i 
a apostar per la ruptura. Sobre el teatre 
de titelles defensa aquests éssers de jo-
guina, graciosos i mòbils, per parlar de 
bellesa i del destí. Aquest toc de gràcia 
dels titelles és orgànic, inhumà, té la 
capacitat d’unir els contraris i d’assolir 
la innocència perduda. L’ésser humà, 
per contrast amb els titelles, apareix 
com un misteri farcit de contradicci-
acurat, ple de color. I el joc argumental 
que ens proposa sedueix: uns tiets que 
vivien en dos pisos simètrics que la Ra-
quel hereta; un gat que no sabem si és 
mascle o femella; l’escriptura i la lite-
ratura per expressar dues realitats, dos 
personatges, en Ricard i l’Arnau, que 
representen dues Raquels... Literatura 
i ficció es confonen en un procés de 
pèrdua i de transformació. 
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